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показателя. Это даст возможность оптимизировать общее количество проектов сотрудника, 
в том числе с целью исключения его профессионального выгорания. Также становится 
возможным сравнение производительности различных сотрудников, что является для них 
дополнительной мотивацией к эффективной работе, а также дает возможность оптимиза-
ции численности штата. 
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Любое предприятие на стадии роста сталкивается с проблемами управлением персона-
лом и постановкой задач, так как чем больше предприятие, тем сложнее контролировать все 
его процессы. Это, в первую очередь, влияет на взаимодействие между людьми и командами. 
Trello – одна из ведущих систем управления проектами в режиме онлайн, которая поль-
зуется особенным спросом среди небольших предприятий и стартапов. 
В Trello используется метод Kanban. Kanban –  метод управления разработкой, реали-
зующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки 
между работниками. В основе этого метода лежит несколько принципов: 
1. Спрос на задачи формируется исходя из возможностей сотрудника (отдела). Из этого 
положения вытекает принцип «just in time», или точно в срок. Нет смысла ставить больше 
задач, чем их могут обработать специалисты в заданный период времени. 
2. Цель этого метода заключается в обеспечении скорейшего завершения, то есть полу-
чение результатов работы команд, компании в целом. Для этого Kanban предлагает ввести 
единственное ограничение – объем незавершенной работы для команды, человека. Если 
сконцентрировать внимание на ограниченном количестве задач в заданный момент, которые 
необходимо выполнить в срок, то с уверенностью можно сказать, что будет получен регу-
лярный результат в виде готового продукта, оказанной услуги. 
Работа ведется на досках и карточках, на которых указываются все поставленные зада-
чи. В каждой доске имеются карточки «Сделать», «В процессе», «Готово». Для удобства ра-
боты в Trello постоянно добавляются расширения. Расширения – дополнительные приложе-
ния, которые дают новые функции доскам и карточкам. 
Описание работы с Trello 
Постановка задач в предприятии осуществляется посредством личных встреч и теле-
фонных звонков. По нашему мнению, это занимает довольно много времени и отвлекает со-
трудников от их основной работы. Из-за большого количества поставленных задач и разных 
стикеров на столах сотрудников с описанием этих задач целесообразно внедрить систему, 
которая не только сократит время постановки задач, но и позволит быть уверенным в том, 
что все поставленные задачи выполнены в срок и ничего не было забыто. 
Одна из досок компании предприятия примерно выглядела бы так: 
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Рисунок 1 – Пример доски компании ООО "ДВС Видео" 
 
 
 
Рисунок 2 – Пример списка "Канцелярия" с чек-листом 
 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внедрение про-
граммной платформы Trello значительно повысит эффективность организации, сэкономит 
время сотрудников и все задачи, поставленные ранее, будут выполнены в срок. Сейчас в 
предприятии сотрудники все задачи записывают на небольших стикерах, про которые со 
временем, не исключая человеческого фактора, можно забыть. В Trello все задачи, которые 
были поставлены ранее, будут находиться в одном месте, что исключает выполнение задачи 
после окончания срока или вообще её невыполнение.  
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В настоящее время значимость и популярность видеоконтента постоянно растет. Ви-
део, размещенные в любую из социальных сетей, становятся основой общественного осве-
щения каких-либо новостей, а также интерпретации различной информации.  
С каждым годом отмечается увеличение числа интернет-пользователей. Это связано с 
прогрессом в сфере технологий и информационных коммуникаций, развитием интернета, 
который является мощнейшей медийной сетью, затрагивающей все аспекты общественной 
жизни. Важно отметить, что ключевую роль в популяризации видеохостингов сыграло то, 
что современному поколению не свойственно читать, они предпочитают визуализированный 
контент. 
Некоторые молодые люди, имея определенную социальную позицию, хотят донести 
свои идеи до общества, а кто-то просто хочет стать популярным и узнаваемым. И в этом им 
может помочь видеохостинг «YouTube», однако, как сделать так, чтобы хобби приносило 
доход? Создатели одной из самых популярных интернет-платформ в мире предлагают поль-
зователям механизм монетизации. Так можно ли зарабатывать деньги, создавая контент?  
Сам термин «монетизация» означает преобразование чего-либо в законное платежное 
средство, в качестве которого выступают банкноты и монеты. То есть монетизация на 
YouTube – это процесс превращения некоммерческого проекта в коммерческий.  
Не стоит забывать, что платформа может отключить или ограничить показ рекламы пе-
ред видео, поставив на него значок желтой монетизации. Это означает, что видео может со-
держать: 
- ненормативную лексику; 
- контент для взрослых; 
- проявление дискриминации и оскорбления; 
- жестокость и насилие; 
- наркотики, табачные изделия и контент, связанный с ними, и т. д. 
Более того, за нарушение авторских прав видеохостинг может отключить монетизацию 
канала до полугода, а в отдельных случаях и кинуть страйк – жалобу за несоблюдение прин-
ципов сообщества, что в будущем может обернуться удалением канала[1]. 
Факторы, влияющие на монетизациюYouTube-канала: 
· тематика. Стоимость клика в некоторых областях довольно существенная. Например, 
автомобили, строительство и т. д. Даже при невысокой посещаемости можно достаточно за-
рабатывать; 
